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HUBUNGAN  PERILAKU MEROKOK ANGGOTA KELUARGA DENGAN 
KEJADIAN INFEKSI SALURAN PERNAFASAN AKUT (ISPA) PADA ANAK 
USIA DI BAWAH TIGA TAHUN (BATITA)  
oleh : Wilhelmina Dwi Wanda 
Merokok adalah  salah satu perilaku hidup yang tidak sehat yang dapat merugikan, 
dan sangat menganggu bagi diri sendiri maupun orang lain. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui adanya hubungan perilaku merokok anggota keluarga dengan 
kejadian infeksi saluran pernafasan akut pada anak batita. Desain penelitian ini adalah 
korelasional dan cross sectional. Populasinya adalah 46 keluarga di RW 03 
Kelurahan Keputran yang merokok dan tinggal satu rumah dengan anak batita, yang 
keseluruhannya dijadikan sampel sehingga teknik pengambilan sampelnya adalah 
Total Sampling. Variabel independen adalah perilaku merokok dan variabel dependen 
adalah  kejadian infeksi saluran pernafasan akut. Instrumen penelitian menggunakan 
kuesioner perilaku merokok anggota keluarga dan kejadian infeksi saluran pernafasan 
akut yang valid dan reliabel. Uji hipotesis menggunakan statistik Rank Spearman. 
Hasil penelitian menunjukan adanya hubungan yang kuat,positif dan signifikan antara 
perilaku merokok anggota keluarga dengan kejadian infeksi saluran pernafasan akut 
pada anak.Semakin berat perilaku merokok anggota keluarga maka semakin tinggi 
kejadian infeksi saluran pernafasan akut pada anak. Melalui promosi kesehatan, 
perilaku merokok di sosialisasikan untuk semakin dikurangi hingga dihentikan. 
Keadaan yang menguntungkan ini diharapkan menurunkan kejadian infeksi saluran 
pernafasan akut yang berlanjut pada penurunan angka kematian batita oleh infeksi 
saluran pernafasan akut. 
 













RELATION  OF SMOKING BEHAVIOR OF FAMILY MEMBERS  WITH 
INCIDENT OF ACUTE RESPIRATORY TRACT INFECTIONS IN CHILDREN 
WITH AGED UNDER THREE YEARS (TODDLERS) 
By : Wilhelmina Dwi Wanda 
 Smoking is one of the unhealth behavior with no benefit and disturbing the smoker 
and people around them. The purpose of this research is to know the correlation 
between smoke behavior of family member with incident acute repriratory tract infection in 
toddlers. The design were  correlational and  cross sectional.  The population were 46 
family that smoke and lived with toddlers in RW 03 Keputran district, all population 
will be the sample, so the technique of the sampling was total sampling. Variable 
independen is behaviour smoking of family members. Variable dependen is incident 
acute respiratory tract infections. The hypothesis test used Rank Spearman. The 
result showed that there was strong relation and significant between smoke behavior 
and incident of acute respiratory tract infection in toddlers. More severe the smoke 
behavior of family member the indident of acute respiratory tract infection in toddlers 
will be higher too. Through the health education for the smoke behavior could be 
decreased and stoped. From this benefit situation could be decreased the continuous 
incident of acute respiratory tract to descent of toddlers mortality by acute 
respiratory tract infection.  
